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:"' ' ]El mes de maq de 1983, el Consell Directiu del Centre de hauriagestionat el Bamina i les corresponents obres de restau- 
&iha va elaborar un informe sobre I'estat tisic de I'Entitat ració. Amb aquesta finalitat es va adquirir en pmpietat hcasa 
i egpossibles projectes de remodelatge, amb la f@tat<de número nou del carrer de I'Abadia, a fi de guanyar espai pera 
Iliurar-lo a I'honorable con- ~-;q .r; T ;, 5i- 
+ i I'ampliació de I'escenari, 
selier de Cultura de la Gene- com a aportació de I'Entitat 
ralitat de Catalunya, Sr. Max ai cotijunt de reformes pre- 
Canher. Entre aitres qü&- ' vistes. Durant aquests anys 
tions, en el susdit informe es va continuar parlant-se'n 
parlava de I'estat del Teatie . amb la Diputació i amb 1'A- 
Bartrina. Paral.lelament es - juntament, que no es mosm- 
van fer gestions amb persona- ven con- a col.laborar en 
litats polítiques reusenques, ' el remodelatge. El Centre va 
- aquel1 moment prbximeb ! encarro-, alhora. un avant- 
'di govem de la Generalitat, 
Off the record, el missatge vh : 
ser: Ara no és el mome2 del 
TeatreBartrina. Sisanys més * 
tard, tarnpoc. Aquest editq " 
"iial S* voldria ser la crbnica d'u- 
%a no-restauració anunciada. - 
El director general de Teatre i 
el conseller es van manifestar f. 
d'acordamb elprojecte dere- 
formes, sempre que es fessin 
posteriorment a les obres, Ila- 
vors ja iniciades, del Teatre r 
Fortuny. La nostra sala es po- . 
dria convertir en I'altre gran - 
teatre de la ciutat, amb estreta i ,  
relació de complementarietat 
- - -. - -. - 
h r e i i ,  i va aprofitar per 
canviar la instal.laci6 elechi- 
ca del local i adequar-la a la 
normativa de segurd$ir 
les obres i feta hinauguraci6 - 
oficial del Teatre Fortuny, la 
pregunta quequedaa I'aire és 
si se& possible iniciar el pro- 
cés de remodelatge d'una 
forma plausible a16b el su- 
port de les institucions públi- 
ques. L'experhcia acumu- 
lada en aquests últirns anys 
